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Цель: установить особенности и степень взаимосвязи психофизиологических показателей и физической подготов-
ленности у квалифицированных борцов. 
Материал и методы: анализ научно-методической информации, обобщение передового практического опыта, пси-
хофизиологические методы исследования, педагогическое тестирование, методы математической статистики. В ис-
следованиях приняли участие тридцать квалифицированных борцов в возрасте 19–22 лет. 
Результаты: результаты исследования свидетельствуют об однородности показателей простых и сложных реакций, 
так как коэффициент вариации находится в пределах от 6,04% до 10,94%. Показатели специфических восприятий 
имеют высокий коэффициент вариации (от 15,56% до 48,82%), это объясняется тем, что специфические восприятия 
более индивидуально отображают психофизиологическое состояние квалифицированных борцов. 
Выводы: определено, что наиболее информативными показателями физической подготовленности является тесты 
скоростно-силовых способностей борца, которые имеют достоверные связи с 11 психофизиологическими показате-
лями, за тем идут тесты, характеризующие силовую выносливость, с пятью статистически достоверными взаимосвя-
зями.
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Введение
Современный спорт высших достижений предъявляет 
высокие требования ко всем сторонам подготовленности 
спортсмена, кроме того. главная проблема спорта выс-
ших достижений – невозможность бесконечного повыше-
ния тренировочных нагрузок, которая приводит к необхо-
димости дальнейшего поиска новых, более эффективных 
педагогических средств и методов в системе подготовки 
спортсменов высокой квалификации [4; 8; 9; 23].
Умение проводить большое количество сложных тех-
нических и тактических действий, учёт возможных дей-
ствий соперника в поединке, принятие смелых и мгно-
венных решений в экстремальных ситуациях на фоне 
воздействия сбивающих факторов – все это является 
необходимым условием для достижения успеха в сорев-
новательной деятельности борцов и отражает уровень их 
психологической подготовленности [14–16, 22].
Психофизиологические функции человека зависят от 
особенностей высшей нервной системы, характеризую-
щие процесс формирования и совершенствования спе-
циальных двигательных навыков в условиях спортивной 
деятельности [3; 10; 19; 21]. 
Также, физическая подготовленность борцов явля-
ется одной из важнейшей основой общей структуры их 
подготовленности, определяющая уровень специальной 
работоспособности, от которой зависит надежность реа-
лизации технических действий [2; 5; 11; 20].
Связь исследования с научными программами, 
планами и темами. Работа выполнена по плану НИР 
Харьковской государственной академии физической 
культуры.
Цель исследования: установить особенности и сте-
пень взаимосвязи психофизиологических показателей 
и физической подготовленности у квалифицированных 
борцов.
Задачи исследования:
– определить психофизиологические показатели и 
уровень физической подготовленности квалифицирован-
ных борцов;
– установить степень корреляционной связи между 
психофизиологическими показателями и уровнем физи-
ческой подготовленности у квалифицированных борцов.
Материал и методы исследования
Методы исследования: анализ научно-методической 
информации, обобщение передового практического 
опыта, психофизиологические методы исследования, 
педагогическое тестирование, методы математической 
статистики.
Результаты исследования и их обсуждение
На основе анализа научно-методической информа-
ции и обобщения передового практического опыта было 
установлено, что одной из главных задач тренировочного 
процесса квалифицированных борцов является разви-
тие физических качеств и повышение психологической 
устойчивости к сбивающим факторам [12; 17; 18].
С целью определения и установления особенностей 
взаимосвязи психофизиологических показателей и фи-
зической подготовленности проведено педагогическое 
тестирование.
Оценка сенсомоторных реакций и специфических 
восприятий проведена с помощью комплекса тестов, раз-
работанных для планшетных персональных компьютеров 
[1; 21]. Указанные тесты были разделены на три группы: 
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простые сенсомоторные реакции, сложные сенсомотор-
ные реакции, специфические восприятия.
В таблице 1 представлены показатели сенсомотор-
ных реакций и специфических восприятий развития ква-
лифицированных борцов.
Для определения однородности выборочных наблю-
дений использовали коэффициент вариации. Считает-
ся, что если коэффициент вариации не превышает 10%, 
то выборку можно считать однородной [7]. Полученные 
данные свидетельствуют об однородности показателей 
простых и сложных реакций исследуемых спортсменов, 
так как коэффициент вариации находится в пределах от 
6,04% до 10,94%. Показатели специфических восприя-
тий имеют высокий коэффициент вариации (от 15,56% 
до 48,82%), это объясняется тем, что специфические 
восприятия более индивидуально отображают психофи-
зиологическое состояние квалифицированных борцов 
(табл. 1).
Физическая подготовка борцов имеет свои специфи-
ческие особенности, которые необходимо учитывать при 
построении тренировочного процесса и распределении 
нагрузки [6; 13]. Необходимо при подборе средств и ме-
тодов тренировки учитывать соответствие возможностей 
организма спортсмена и развитие специальных физиче-
ских качеств. Анализ литературы [5; 6; 11] по вопросам 
развития специальных физических качеств у борцов по-
казывает, что уровень скоростно-силовой подготовлен-
ности спортсмена имеет большое значение при выпол-
нении разнообразных технических действий. Так, спо-
собность выборочно проявлять значительные мышечные 
усилия позволяет борцам успешно выполнять комбина-
цию приемов, своевременно применять контрприем. При 
спуртах, бросках, удержаниях большое значение имеет 
специальная выносливость, а также для быстрого восста-
новления во время кратковременного отдыха между пе-
риодами (30 с) и между схватками (чем ближе к финаль-
ным встречам, тем короче интервалы отдыха).
В связи с этим, для оценки физической подготов-
ленности борцов нами применялись различные методы 
тестирования координационных способностей, силовой 
выносливости, скоростно-силовых качеств, общей и спе-
циальной выносливости. На основе указанных методов 
тестирования были получены следующие показатели фи-
Таблица 1
Модельные показатели сенсомоторных реакций и специфических 
восприятий квалифицированных борцов (n=30)
№ Показатели сенсомоторных реакций и специфических восприятий Х δ V, % m
Простые реакции
1. Простая моторика (количество нажатий за 10 с) 25,50 1,54 6,04 0,28
2. Устойчивость к сбивающим факторам (%) 80,00 6,37 7,96 1,16
3. Простая зрительно-моторная реакция (мс) 230,00 15,45 6,72 2,82
4. Простая слухо-моторная реакция (мс) 212,40 14,54 6,85 2,66
Сложные реакции
5. Реакция выбора из статических объектов (мс) 636,30 63,34 9,95 11,56
6. Реакция на движущийся объект (мс) 26,60 2,91 10,94 0,53
7. Реакция различение (мс) 281,20 18,16 6,46 3,32
8. Реакция выбора из динамических объектов (мс) 366,40 35,72 9,75 6,52
Специфические восприятия
9. Оценка чувства темпа (80 уд.∙мин–1) (мс) 38,00 13,34 35,11 2,44
10. Оценка воспроизведения точности линии (мм) 0,50 0,12 24,00 0,02
11. Скорость воспроизведения заданной линии (мм∙с–1) 103,50 50,53 48,82 9,22
12. Оценка восприятия изменения размера объекта (с) 0,90 0,14 15,56 0,03
зической подготовленности квалифицированных борцов 
греко-римского стиля (табл. 2).
Особенность и степень взаимосвязи психофизиоло-
гических показателей и полученных результатов физиче-
ской подготовленности определялась методом корреля-
ционного анализа (табл. 3). Согласно показателям табли-
цы, критическое значение выборочного коэффициента 
корреляции для выборки n=30 равно r=0,361 [7]. 
Корреляционный анализ взаимосвязи психофизио-
логических показателей с физической подготовленно-
стью показал, что простая моторика взаимодействует 
со скоростно-силовыми способностями в тесте бросок 
набивного мяча (3 кг) из-за головы вперед двумя руками 
(r=0,40).
Устойчивость к сбивающим факторам имеет статисти-
чески достоверные взаимосвязи со скоростно-силовыми 
способностями, проявляющимися в прыжках в высоту с 
места (r=–0,37), бросках подворотом (r=0,45) и проги-
бом (r=0,52), сгибании-разгибании рук в упоре лежа за 
20 с (r=–0,36); с силовой выносливостью в тестах: макси-
мальное количество приседаний с партнером (r=–0,38), 
максимальное количество подтягиваний на перекладине 
(r=–0,43).
Реакция выбора из статических объектов имеет взаи-
мосвязь со скоростно-силовыми способностями, пока-
занных в тесте: бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы 
вперед двумя руками (r=–0,37).
Анализ показателей реакции на движущийся объ-
ект выявил статистически достоверную взаимосвязь с 
максимальным количеством сгибаний-разгибаний рук в 
упоре лежа (r=0,39), характеризующим силовую вынос-
ливость борцов.
Реакция различения достоверно взаимосвязана со 
скоростно-силовыми способностями в тесте подтягива-
ние на перекладине за 20 с (r=–0,44) и с координацион-
ными способностями, проявившимися в тесте 15 перево-
ротов на "мосту" (r=0,37).
На скорость воспроизведения заданной линии влия-
ют такие показатели физической подготовленности, как 
скоростно-силовые качества (тест бег на 30 м (r=0,43), 
броски подворотом (r=0,40) и прогибом (r=0,46), лаза-
ние по канату 5 м без помощи ног (r=0,49)), и силовой 
выносливости (максимальное количество приседаний с 
© Юрий Тропин, Наталия Бойченко, 2018
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партнером (r=–0,40), максимальное количество подтяги-
ваний на перекладине (r=–0,40)).
Оценка восприятия изменения размера объекта имеет 
взаимосвязь с общей выносливостью, проявленной в беге 
на 800 м (r=0,42) и беге 2х800 м (r=0,38).
Показатели простой зрительно-моторной реакции, 
простой слухо-моторной реакции, реакции выбора из 
динамических объектов, оценки чувства темпа и оцен-
ки воспроизведения точности заданной линии не имеют 
статистически достоверных связей с физической подго-
товленностью.
Проделанный анализ выявил ряд недостатков в фи-
зической подготовленности исследуемых спортсменов и 
позволил установить, что при планировании тренировоч-
ных нагрузок необходимо повысить требования к уровню 
развития специальной работоспособности борцов с уче-
том меры проявления психофизиологических показате-
лей в условиях соревновательной деятельности.
Выводы
Результаты исследования свидетельствуют об однород-
ности показателей простых и сложных реакций, так как коэф-
фициент вариации находится в пределах от 6,04% до 10,94%. 
Показатели специфических восприятий имеют высокий ко-
эффициент вариации (от 15,56% до 48,82%). Это объясняет-
ся тем, что специфические восприятия отображают, в боль-
шей степени, индивидуальное, генетически обусловленное, 
характерное для конкретного спортсмена психофизиологи-
ческое состояние.
Материалы исследования показали, что наиболее важ-
ными показателями физической подготовленности являют-
ся тесты скоростно-силовых способностей борца, которые 
имеют связи с 11 психофизиологическими показателями, за 
ними идут тесты, отображающие силовую выносливость с 5 
статистически достоверными взаимосвязями.
Выявлено, что показатели физической подготовленности 
квалифицированных борцов характеризуются преимуще-
ственно малой вариативностью при тестировании скоростно-
силовых качеств, координационных способностей, общей 
и силовой выносливости, а средней – в результатах специ-
альной выносливости. Это дает основание утверждать, что в 
тренировочном процессе квалифицированных борцов греко-
римского стиля необходимо больше времени уделять разви-
тию специальной выносливости.
Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение взаимосвязей между физическим развити-
ем и психофизиологическими показателями борцов.
Таблица 2
Модельные показатели физической подготовленности квалифицированных 
борцов греко-римского стиля (n=30)
№
п/п
Тесты Х δ V,% m
Скоростно-силовые способности
1. Бег на 30 м (с) 4,98 0,31 6,23 0,06
2. Прыжок в высоту (см) 50,97 4,79 9,40 0,87
3. Прыжок в длину (см) 219,20 8,94 4,08 1,63
4. Броски подворотом 10 раз (с) 28,13 2,22 7,89 0,40
5. Броски прогибом 10 раз (с) 30,90 2,29 7,41 0,42
6. Бросок набивного мяча (3 кг) назад двумя руками (см) 9,89 0,72 7,28 0,13
7. Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (см) 8,89 0,67 7,54 0,12
8. Лазанье по канату без помощи ног (с) 6,70 0,72 10,75 0,13
9. Подтягивание на перекладине за 20 с (к-во раз) 15,57 1,15 7,39 0,21
10. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 20 с (к-во раз) 30,90 2,33 7,54 0,43
11. Сгибание туловища лежа на спине за 20 с (к-во раз) 18,77 1,33 7,09 0,24
Силовая выносливость
12. Поднимание ног на гимнастической стенке (к-во раз) 18,47 1,50 8,12 0,27
13. Приседание с партнером равного веса (к-во раз) 22,23 2,38 10,71 0,43
14. Подтягивание на перекладине (к-во раз) 30,43 4,06 13,34 0,74
15. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (к-во раз) 64,43 4,34 6,74 0,79
16. Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (к-во раз) 49,83 4,44 8,91 0,79
17. Подъемы партнера захватом туловища сзади (к-во раз) 15,90 1,35 8,49 0,25
Координационные способности
18. Забегание на "мосту" (5 – влево, 5 – вправо) (с) 15,09 1,35 8,95 0,25
19. 10 кувырков вперед (с) 12,15 1,17 9,63 0,21
20. Перевороты на "мосту" 15 раз (с) 34,83 2,06 5,91 0,38
Общая выносливость
21. Бег на 800 м (с) 155,83 5,65 3,63 1,03
22. Бег 2х800 м (1 мин отдыха) (с) 320,33 10,27 3,21 1,88
Специальная выносливость
23. 1 серия 15 бросков подворотом (с) 32,13 3,34 10,40 0,61
24. 2 серия 15 бросков подворотом (с) 32,83 4,06 12,37 0,74
25. 3 серия 15 бросков подворотом (с) 35,97 5,46 15,18 1,00
26. Сумма трех серий бросков подворотом (с) 100,93 12,09 11,98 2,21
© Юрий Тропин, Наталия Бойченко, 2018
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Таблица 3
Взаимосвязь психофизиологических показателей и физической подготовленности 
у квалифицированных борцов (n=30)
Показатели
Простые реакции Сложные реакции Специфические восприятия






















13 0,16 0,17 0,29 0,08 –0,14 –0,03 0,01 –0,02 0,02 –0,06 0,43 –0,28
14 0,16 –0,37 –0,04 0,07 –0,12 –0,28 –0,15 0,12 –0,10 0,02 –0,29 0,20
15 0,24 –0,33 –0,11 –0,07 –0,02 –0,20 –0,11 0,04 –0,13 –0,01 –0,34 0,05
16 –0,22 0,45 0,03 –0,31 –0,11 0,01 0,28 –0,03 0,16 –0,04 0,40 –0,12
17 –0,25 0,52 0,04 –0,25 –0,06 0,11 0,29 –0,03 0,20 –0,02 0,46 –0,14
18 0,26 –0,26 –0,07 0,03 –0,21 –0,11 –0,20 0,03 –0,23 0,06 –0,29 –0,03
19 0,40 –0,20 –0,11 –0,02 –0,37 –0,24 –0,25 –0,10 –0,29 –0,02 –0,22 –0,10
20 0,07 0,06 0,09 –0,02 –0,13 0,03 –0,04 –0,06 0,23 –0,06 0,49 –0,14
21 0,30 –0,34 –0,21 0,15 –0,11 –0,21 –0,44 –0,01 –0,21 0,00 –0,25 0,22
22 0,31 –0,36 –0,12 0,14 –0,09 –0,19 –0,31 –0,02 –0,11 –0,07 –0,22 0,20













ь 24 –0,20 –0,12 0,14 –0,04 0,17 0,24 0,06 –0,02 0,07 0,06 –0,27 –0,27
25 0,08 –0,38 –0,17 0,04 –0,10 –0,03 –0,29 –0,06 –0,20 –0,13 –0,40 –0,13
26 0,10 –0,43 0,11 0,30 0,27 0,33 –0,17 0,24 0,02 0,29 –0,40 0,17
27 –0,06 –0,11 0,04 –0,01 0,09 0,39 –0,04 –0,18 –0,04 0,01 –0,36 –0,11
28 –0,01 –0,17 –0,04 –0,01 0,03 0,33 –0,15 –0,26 –0,03 –0,04 –0,26 –0,01











30 –0,26 0,18 0,02 –0,26 0,14 –0,07 0,23 –0,13 –0,16 –0,16 0,02 –0,13
31 –0,32 0,25 0,08 –0,27 0,08 0,02 0,26 –0,18 0,00 –0,10 0,22 –0,23






















ь 33 0,05 0,07 –0,31 –0,11 –0,17 –0,27 –0,13 0,03 –0,23 –0,17 0,16 0,42
34 0,18 0,13 –0,25 –0,06 –0,21 –0,20 –0,08 0,05 –0,19 –0,08 –0,02 0,38
35 0,02 0,19 –0,08 –0,01 –0,12 –0,14 –0,05 0,05 0,02 0,07 0,01 0,09
36 –0,10 0,31 –0,01 –0,07 –0,06 –0,02 0,09 0,02 –0,01 0,14 –0,15 0,06
37 –0,16 0,32 –0,08 –0,12 –0,03 –0,08 0,18 0,12 –0,11 0,11 –0,30 0,14
38 –0,10 0,30 –0,06 –0,08 –0,06 –0,08 0,10 0,07 –0,05 0,11 –0,18 0,11
Примечание. 1–12 психофизиологические показатели: 1 – простая моторика (количество нажатий за 10 с), 2 – устойчи-
вость к сбивающим факторам (%), 3 – простая зрительно-моторная реакция (мс), 4 – простая слухо-моторная реакция (мс); 5 – реак-
ция выбора из статических объектов (мс), 6 – реакция на движущийся объект (мс), 7 – реакция различение (мс), 8 – реакция выбора 
из динамических объектов (мс); 9 – оценка чувства темпа (80 уд.∙мин–1) (мс), 10 – оценка воспроизведения точности заданной линии 
(мм), 11 – скорость воспроизведения заданной линии (мм∙с–1), 12 – оценка восприятия изменения размера объекта (с). 13–38 – по-
казатели физической подготовленности: 13 – бег на 30 м (с), 14 – прыжки в высоту с места (метод Абалакова) (см), 15 – прыжки 
в длину с места (см), 16 – броски подворотом (с), 17 – броски прогибом (с), 18 – бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы назад 
двумя руками (м), 19 – бросок набивного мяча (3 кг) из-за головы вперед двумя руками (м), 20 – лазание по канату 5 м без помощи 
ног (с), 21 – подтягивание на перекладине за 20 с (количество раз), 22 – сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 20 с (количество 
раз), 23 – подъем туловища из положения лежа на спине за 20 с (количество раз); 24 – поднимание ног до хвата руками в висе на гим-
настической стенке (количество раз), 25 – максимальное количество приседаний с партнером (количество раз), 26 – максимальное 
количество подтягиваний на перекладине (количество раз), 27 – максимальное количество сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа 
(количество раз), 28 – максимальное количество сгибаний-разгибаний рук в упоре на брусьях (количество раз), 29 – подъемы пар-
тнера захватом туловища сзади стоя на параллельных скамейках (количество раз); 30 – забегание на "мосту" (5 – влево, 5 – вправо) 
(с), 31 – 10 кувырков вперед (с), 32 – перевороты на "мосту" 15 раз (с); 33 – бег на 800 м (с), 34 – бег 2х800 м (1 мин отдыха) (с); 35 
– 1 серия по 15 бросков через спину (с), 36 – 2 серия по 15 бросков через спину (с), 37 – 3 серия по 15 бросков через спину (с), 38 – 
сумма трех серий по 15 бросков через спину (с).
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который мо-
жет восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от 
государственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Юрій Тропін, Наталя Бойченко. Взаємозв'язок психофізіологічних показників і фізичної підготовленості 
у кваліфікованих борців. Мета: встановити особливості та ступінь взаємозв'язку психофізіологічних показників і фізичної 
підготовленості у кваліфікованих борців. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної інформації, узагальнення передового прак-
тичного досвіду, психофізіологічні методи дослідження, педагогічне тестування, методи математичної статистики. У дослідженнях 
взяли участь тридцять кваліфікованих борців, у віці 19–22 років. Результати: На основі аналізу науково-методичної інформації та уза-
гальнення передового практичного досвіду було встановлено, що одним з головних завдань тренувального процесу кваліфікованих 
борців є розвиток фізичних якостей та підвищення психологічної стійкості до збиваючих факторів. Результати дослідження свідчать 
про рівномірність показників простих і складних реакцій, так як коефіцієнт варіації знаходиться в межах від 6,04% до 10,94%. Показ-
ники специфічних уявлень мають високий коефіцієнт варіації (від 15,56% до 48,82%), це пояснюється тим, що специфічні уявлення 
більш індивідуально відображають психофізіологічний стан кваліфікованих борців. Виявлено, що показники фізичної підготовленості 
кваліфікованих борців характеризуються переважно малою варіативністю при тестуванні швидкісно-силових якостей, координаційних 
здібностей, загальної та силової витривалості, а середньою – у результатах спеціальної витривалості. Це дає підстави стверджувати, 
що в тренувальному процесі кваліфікованих борців греко-римського стилю потрібно більше часу приділити розвитку спеціальної 
витривалості. Висновки: визначено, що найбільш інформованими показниками фізичної підготовленості є тести швидкісно-силових 
здібностей борців, які мають достовірні зв'язки з 11 психофізіологічними показниками, потім йдуть тести, що характеризують силову 
витривалість, з п'ятьма статистично достовірними взаємозв'язками. Визначено, чим вище рівень спортивного майстерності спор-
тсмена, тим вище значення психофізіологічних функцій для досягнення змагального результату.
Ключеві слова: кваліфіковані борці, кореляція, психофізіологічні показники, фізична підготовленість.
Abstract. Yura Tropin & Natalya Boychenko. Interrelation of psychophysiological indicators and physical readiness of 
qualified wrestlers. Purpose: to establish the features and degree of interrelation of psychophysiological indicators and physical readiness 
among qualified wrestlers. Material & Methods: analysis of scientific and methodological information, generalization of best practical 
experience, psychophysiological methods of research, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. Thirty qualified wrestlers 
took part in the research, at the age of 19–22. Results: the results of the study indicate the uniformity of the indices of simple and complex 
reactions, since the coefficient of variation lies in the range from 6,04% to 10,94%. The indicators of specific perceptions have a high coefficient 
of variation (from 15,56% to 48,82%), this is because specific perceptions more individually reflect the psychophysiological state of qualified 
wrestlers. Conclusions: it is determined that the most informative indicators of physical readiness are the tests of the wrestler’s strength 
abilities, which have reliable connections with 11 psychophysiological indicators, followed by tests characterizing the strength endurance, 
with five statistically significant interrelations.
Keywords: qualified wrestlers, correlation, psychophysiological indicators, physical readiness.
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